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Однако студент технического вуза ограничен рамками базовых курсов ино-
странного языка, что существенно сужает его потенциал, а в будущем затрудняет про-
фессиональную реализацию. Наблюдения и контроль знаний студентов технического 
профиля показали, что большинство обучающихся испытывает трудности при исполь-
зовании иноязычных терминов и в процессе работы со специальной аутентичной лите-
ратурой. Поскольку объем иноязычной информации в той или иной сфере производст-
венной деятельности нарастает, возникает проблема повышения уровня владения спе-
циалистами иностранным языком для профессиональной обработки данной информа-
ции. Новые технологии делают этот процесс более интересным, легким и творческим. 
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Спецификой обучения будущих педагогов профессионального обучения является 
формирование у них представления о педагогическом дизайне и общих его принципах. Ра-
бота над проектом, который требует знания принципов педагогического дизайна, тесно 
взаимосвязана с концепцией дисциплины «Информационные технологии в образовании». 
При работе над комплексным проектом можно реализовать интегративный под-
ход, нашедший свое выражение в слиянии сферы информационных технологий и педа-
гогических находок, связанных с инновационными и классическими решениями. Тако-
го рода слияние способствует изучению решений в области педагогического дизайна. 
В процессе работы над комплексным проектом для обучающихся выстраивается 
индивидуальная образовательная траектория, проект становится не только способом среза 
их знаний, но и своеобразной точкой роста, когда в процессе приобретения новых навыков 
по проектированию электронных образовательных ресурсов (ЭОР) обучающиеся система-
тизируют, упорядочивают свои знания в области работы с прикладными программами. 
При работе по наполнению проекта новым содержанием у обучающихся актуализируются 
знания об информационных технологиях, они делают новые акценты, открытия. Естест-
венно, что и отношение обучающихся к логике реализации проекта изменяется. 
«Дорога к результату, освобожденная от сформированности приемов, осмысле-
ния учебной задачи, способов учебных действий, превращает учение в простое заучи-
вание материала без овладения учеником новыми способами анализа, преобразования» 
[8, c. 23], поэтому необходимо стремиться к максимальной осознанности способов ор-
ганизации взаимодействия обучающихся с материалом. 
Как показывает практика, более 30 % обучающихся взаимодействуют с материалом 
на уровне осознанных решений в области педагогического дизайна и являются инициато-
рами процесса его реализации. Эти показатели существенно выше, чем при использовании 
традиционной методики преподавания дисциплины «Информационные технологии в обу-
чении», поскольку при шаблонном проектировании ЭОР типовой проект не заставляет 
вдумываться в логику его реализации, не является «интеллектуально выстраданным». Ко-
гда человек не соприкасается с материалом, размещаемым в ЭОР, он не видит путей его 
подачи, подходов, показавших свою максимальную эффективность при обучении с ис-
пользованием информационно-коммуникационных технологий. 
Представляя тобучающимся возможность реализации проекта, мы решаем сле-
дующие задачи: 
– систематизация знаний в области понятийного аппарата информационных тех-
нологий; 
– формирование комплексного видения своей роли в качестве педагога профессио-
нального образования, основными функциями которого выступают систематизация знаний 
в области специальных дисциплин (неотъемлемой частью этих знаний является владение 
профессионально значимыми программными продуктами, такими как MS Excel, AutoCAD, 
Компас, линейка пакетов Adobe и т. д.), обучение принципам получения знаний в этой об-
ласти, выстраивание информационного пространства и информационной поддержки, что 
невозможно без использования информационных технологий; 
– формирование умений передавать знания об использовании прикладных про-
грамм, которые становятся необходимыми в эпоху дистанционных технологий обучения; 
– формирование видения проекта как целостного модуля, цель которого – спо-
собствовать выстраиванию индивидуальной траектории обучения, что невозможно без 
реализации идеи педагогического дизайна. 
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Опыт работы по реализации педагогического дизайна при проектировании ЭОР 
показал, что часть обучающихся (примерно 40 %) делают минимум, требуемый задани-
ем; 30 % изначально начинают задумываться над структурой материала и советуются, 
как наилучшим образом построить работу по освоению модуля, как настроить взаимо-
действие элементов проекта; последние 30 %, что интересно, начинают задумываться 
о возможностях связи между компонентами после их готовности, что-то меняют в ко-
нечном продукте, работают над логикой проекта или просто обсуждают продукт и воз-
можные изменения в его структуре. 
Решая вопрос, на каких элементах необходимо делать акценты в области прак-
тической реализации педагогического дизайна, следует обращаться к уже накопленно-
му в этой области знаний опыту. 
При решении вопроса о необходимости разработки педагогического дизайна 
в области использования информационных технологий нужно рассмотреть новые тен-
денции развития социальной среды и запросы современного общества. 
В. В. Лаптев и Т. Н. Носкова выделяют новые характеристики среды, которая 
сформировалась в современном информационном обществе [2, с. 10–12]: 
– информационную избыточность; 
– коммуникационную гибкость, масштабируемость; 
– передачу управления деятельностью, выражающуюся в виде нелинейных обра-
зовательных практик. 
Авторы подчеркивают важность овладения педагогами новым видом педагоги-
ческого дизайна, построенного на основе инструментальных средств, появившихся при 
включении в процесс обучения электронных образовательных ресурсов [2, с. 13]. 
Педагогический дизайн в последнее время приобрел популярность, мы находим 
публикации о нем и в среде разработчиков профессионального педагогического дизай-
на, и в бизнес-сообществах. 
«Педагогический дизайн – это приведенное в систему использование знаний 
(принципов) об эффективной учебной работе (учении и обучении) в процессе проекти-
рования, разработки, оценки и использования учебных материалов» [3]. 
М. В. Хлопотов обобщил базис имеющихся дефиниций и предложил видение 
педагогического дизайна применительно к процессу обучения будущих разработчиков 
в этой области [7]. В нашем случае обучающиеся могут быть как разработчиками, так 
и заказчиками педагогического дизайна. Е. В. Абызова рассматривает роль педагогиче-
ского дизайна в процессе обучения и организации образовательной среды с различных 
сторон, систематизируя категории педагогического дизайна [1]. 
В процессе создания электронных образовательных ресурсов важно учитывать ди-
зайн-эргономические особенности ЭОР. Необходимость знакомить обучающихся с общими 
требованиями, законодательной базой в этой сфере заставляет нас обращаться к работам, 
в которых эти компоненты сведены в единый комплекс, как, например, в работе О. П. Оси-
повой, позволяющей перенимать теоретический опыт по созданию и внедрению ЭОР [4]. 
Внедрение ЭОР невозможно без изучения инструментария по их оценке. Про-
блема создания качественных ЭОР непосредственно преподавателями поднимается, 
например, Т. Н. Суворовой [6]. 
Помимо ознакомления с общими моментами работы над педагогическим дизай-
ном мы даем обучающимся возможность на практике создать модуль с использованием 
принципов программированного обучения. 
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Решая проблемы интеграции на полимодальном и продуктивном уровне, необ-
ходимо учитывать стартовый уровень каждого обучающегося, стремясь к его повыше-
нию в процессе развития личности до уровня интегративно-целостного субъекта обра-
зовательного процесса. Таким образом, образовательный процесс форсируется вокруг 
задачи формирования интегративно-педагогической деятельности, в рамках которой 
«решаются интегративные задачи в области теории и практики» [9, с. 246]. 
Важно также учитывать современные направления в области подготовки буду-
щих педагогов профессионального обучения, при этом «необходимо идти от самой дея-
тельности, к которой готовится специалист, с учетом знания об особенностях примене-
ния в деятельности разнородных знаний, об их взаимодействии» [5, с. 32]. 
Обучение педагогическому дизайну в области конструирования ЭОР, будучи эле-
ментом целостного проекта, становится органически целесообразным, выступает как 
логическое дополнение проектной деятельности, придает проекту законченность и дает 
возможность логически связывать элементы в единый модуль. Однако в данном случае 
педагогический дизайн как практико-ориентированный блок не является навязанным 
извне, а, наоборот, выступает как качественно необходимый компонент проекта, выво-
дящий обучающегося на уровень педагогического творчества, пусть и в рамках не-
большого элемента электронного учебно-методического комплекса. 
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